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บทคัดยอ 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 จํานวน 47 คน ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน และสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูโดย
ใชแบบจําลองเปนฐาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่องโลกของเราท่ีเนนการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน จํานวน 5 แผน แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร บันทึกการเรียนรูของนักเรียน และแบบบันทึกการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาคาความถี่และรอยละ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย 
พบวา นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรและมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณบางสวนเพ่ิมมากขึ้นกวากอนเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน นอกจากนี้นักเรียนยังมีแนวคิดวิทยาศาสตรไมสมบูรณและคลาดเคล่ือนบางสวน และแนวคิดวิทยาศาสตรคลาดเคล่ือนจํานวน
ลดลง และหลังเรียนไมมีนักเรียนคนใดท่ีไมมีแนวคิดวิทยาศาสตร สวนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐาน พบวา การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การส่ือสารขอมูลทางวิทยาศาสตร และการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนปจจัยท่ีสงเสริม
ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนได 
 
คําสําคัญ: แนวคิดวิทยาศาสตร การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ความเขาใจของนักเรียน 
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Abstract 
This action research aimed at enhancing 47 grade 8th students’ understanding of scientific concepts in topic 
of “Our Earth” using model-based learning, and surveying students’ opinions about model-based learning. The 
research instruments were 5 lessen plans focused on model-based learning, scientific concept test, student journal 
entries, and informal interview logs. The quantitative data were analyzed by using finding frequency and percentage. 
For analyzing quantitative data, content analysis was used. The findings were that most students developed their 
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complete understanding and partial understanding of scientific conception more than before learning with model-based 
learning. Moreover, students decreased their partial understanding with specific misconception and specific mis-
conception. After learning with model-based learning, no student also had no understanding of the concepts. Students’ 
opinions about model-based learning, hands-on activities, science communication, and group working were factors 
that could enhance students’ understanding of scientific concepts in the topic of “Our Earth”. 
 
Keywords:  Scientific concept, Model-based learning, Students’ understanding 
 
บทนํา: 
 แนวคิดวิทยาศาสตรของนักเรียนเกิดขึ้นจากการรับรู
ของนักเรียนท่ีมีตอโลกท่ีเขาอาศัยอยู ทําใหเขาแสดงออกมา
เปนภาษาหรือขอความ แนวคิดทางวิทยาศาสตรไดรับการ
พัฒนาขึ้นขณะท่ีนักเรียนพยายามอธิบายหรือเขาใจปรากฏ-
การณตาง ๆ รอบตัว โดยอาศัยความรูเดิม (prior knowledge) 
ของนักเรียนท่ีมีอยูซึ่งไดรับอิทธิพลจากประสบการณ บริบท
ทางสังคม และวัฒนธรรม ความรูเดิมท่ีนักเรียนมีอยูอาจตรงกับ
แนวคิดของนักวิทยาศาสตรหรือไมก็ได เรียกวา แนวคิดทาง-
เลือก (alternative conception) หากความรูเดิมของนักเรียน
ไมตรงกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร เรียกวา แนวคิดคลาด-
เคล่ือน (misconception) (ชาตรี ฝายคําตา, 2554) เมื่อนัก-
เรียนมีแนวคิดทางเลือกท่ีไมสอดคลองกับแนวคิดของนัก-
วิทยาศาสตร จะทําใหการสรางองคความรูเกิดขึ้นไดยาก (Tyler, 
2002) ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนตองพิจารณาแนวคิดทางเลือก
ดังกลาวและออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถสงเสริมใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูวิทยาศาสตรและสามารถเขาใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตรท่ีถูกตองไดเปนอยางดี 
 แนวคิดวิทยาศาสตรเกี่ยวกับโลกของเราเปนแนวคิด
ท่ีบรรจุไวในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สาระการเรียนรู
ท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก และยังเปนแนวคิดพ้ืน-
ฐานในการเรียนรูแนวคิดวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) ซึ่งจากการจัดการเรียนรูในเนื้อหา 
เรื่อง โลกของเรา ในปการศึกษาท่ีผานมา พบวา นักเรียนสวน-
ใหญยังสับสน ไมเขาใจเนื้อหา และมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนไป 
เชน นักเรียนมีความสับสนไมสามารถอธิบายไดวา รูปราง
และลักษณะทางกายภาพของโลกเปนอยางไร โลกกําเนิดขึ้น
ไดอยางไร แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิดโลกและ
ระบบสุริยะของนักวิทยาศาสตรแตละคนแตกตางกันในประเด็น
ใด รวมท้ังยังอธิบายโครงสรางโลกไดไมถูกตอง นอกจากนี้
ยังพบปญหาท่ีสําคัญ คือ นักเรียนไมสามารถอธิบายขอมูล
ท่ีไดเรียนรูใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจนดวยภาษาของตนเอง 
 
 การจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานเปน
การจัดการเรียนรูท่ีเนนใหนักเรียนแสดงออกซึ่งความคิด
ของตน ซึ่งชวยใหนักเรียนสามารถคิดไดอยางนักวิทยา-
ศาสตร มีความเขาใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางถองแท 
(Giere, 1988) สอดคลองกับงานวิจัยของ Windschitl and 
Thompson (2002) ท่ีพบวา นักเรียนไดแสดงออกถึงความ 
คิดของตน มองความคิดอยางเปนระบบ เมื่อเรียนรูโดยใช
แบบจําลองเปนฐาน 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ในฐานะที่ผูวิจัยรับผิดชอบการ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา จึงถือวา 
เปนความทาทายของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูวิทยา-
ศาสตร เพ่ือใหนักเรียนมีความเขาใจแนวคิดทางวิทยา-
ศาสตรท่ีถูกตอง ผูวิจัยจึงสนใจที่จะสงเสริมแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 ดวยการเรียนรูโดยใชแบบ จําลองเปนฐาน และสํารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ เรียนรูโดยใชแบบจําลอง
เปนฐาน ในเรื่อง โลกของเรา 
 
คําถามการวิจัย 
 1. การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานสามารถ
สงเสริมความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดหรือไม อยางไร 
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยใชแบบ 
จําลองเปนฐาน ในเรื่อง โลกของเรา อยางไร 
 
นิยามศัพท 
 แนวคิดวิทยาศาสตร เร่ือง โลกของเรา หมายถึง 
ความรูความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับรูปรางและลักษณะทาง
กายภาพของโลก แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิด
โลกและระบบสุริยะ และโครงสรางโลก ซึ่งวัดไดจากคําตอบของ
นักเรียนในแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตรกอนและหลังการจัดการ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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เรียนรู ขอความในบันทึกการเรียนรู และคําตอบจากการสัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ 
 การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน เปนการเรียนรู
ของนักเรียนจากการสรางแบบจําลองทางความคิดเกี่ยวกับ
รูปรางและลักษณะทางกายภาพของโลก แนวคิดวิทยาศาสตร
หรือทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะ และโครงสรางโลก 
ออกมาเปนรูปธรรม คําพูด สัญลักษณ ภาพ และลักษณะตาง ๆ 
โดยมีลําดับตามแนวทางของ Gobert and Buckley (2000) 
ดังนี้ (1) นักเรียนสรางแบบจําลองทางความคิดเกี่ยวกับประสบ-
การณท่ีศึกษา (2) ครูประเมินและทบทวนแนวคิดหรือเนื้อหา
ท่ีนักเรียนจําเปนตองใชในการสรางแบบจําลอง (3) นักเรียน
ลงมือสรางแบบจําลอง โดยการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เขาดวย 
กัน (4) นําแบบจําลองไปใชและประเมินแบบจําลองท่ีสรางขึ้น 
(5) ปรับปรุงและแกไขแบบจําลองใหดีย่ิงขึ้น (6) ขยายแบบจําลอง
โดยนําไปสรางเพ่ิมเติมหรือนําไปรวมกับแบบจําลองอื่น 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
(classroom action research) ท่ีมุงสงเสริมความเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่ง ใน
กรุงเทพ มหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  
 
กลุมท่ีศึกษา 
กลุมท่ีศึกษาเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 
2 หองท่ีผูวิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนรู จํานวน 47 คน เปน
นักเรียนชาย จํานวน 5 คน และเปนนักเรียนหญิง จํานวน 42 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย เครื่องมือ
ท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน คือ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โลกของเรา จํานวน 7 คาบเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยหัวขอ ขอมูลพ้ืนฐานของโลก จํานวน 1 คาบเรียน 
แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะ 
จํานวน 2 คาบเรียน และโครงสรางโลก จํานวน 4 คาบเรียน 
2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมชอมูล ไดแก แบบวัดแนวคดิ
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด
จํานวน 3 ขอ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับรูปรางและลักษณะ
ทางกายภาพของโลก แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิด
โลกและระบบสุริยะ และโครงสรางโลก บันทึกการเรียนรูของ
นักเรียน ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือท่ีใหนักเรียนบันทึกส่ิงท่ีได
เรียนรู รวมท้ังความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอเนื้อหาท่ีเรียน 
และกิจกรรมการเรียนรูในแตละคาบเรียน และ 3) แบบบันทึก
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ผูวิจัยใชแบบบันทึกการ
สัมภาษณอยางไมเปนทางการในการบันทึกขอมูลท่ีไดจาก
การสัมภาษณนักเรียนอยางไมเปนทางการ เพ่ือลวงคําตอบ
อยางละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตรและความคิดเห็น
ของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 
กอนนําเคร่ืองมือไปใช ผูวิจัยนําเคร่ืองมือท้ังหมดไปตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาและภาษาท่ีใชจากผูเชี่ยวชาญ ไดแก 
นักวิทยาศาสตรสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ จํานวน 1 ทาน 
นักวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 1 ทาน และครูผูมีประสบการณ
ในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 1 ทาน จากนั้น
ผูวิจัยนําเคร่ืองมือมาปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
กอนนําไปใชจริงตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. นักเรียนทําแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง 
โลกของเรา เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร 
เรื่อง โลกของเรา ใชเวลาท้ังส้ิน 30 นาที 
2. ผูวิจัยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู
ท่ีพัฒนาขึ้น จํานวน 7 คาบเรียน โดยเนนใหนักเรียนสรางแบบ-
จําลองทางความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน รวมทั้งนาํแบบ-
จําลองไปใชและประเมินผลเพ่ือท่ีจะปรับปรุงแกไขใหสามารถ
อธิบายเนื้อหานั้นไดดีย่ิงขึ้น 
3. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนเขียนบันทึกการเรียนรู
เมื่อเสร็จส้ินการจัดการเรียนรูในแตละคร้ัง จํานวนทั้งส้ิน 3 ครั้ง 
หากขอมูลท่ีไดรับยังไมชัดเจน ผูวิจัยจะสัมภาษณนักเรียน
อยางไมเปนทางการเพ่ิมเติม 
4. เมื่อผูวิจัยจัดการเรียนรูเสร็จส้ินตามแผนการ
จัดการเรียนรู ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมท่ีศึกษาทําแบบวัดแนวคิด
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ซึ่งเปนขอสอบชุดเดียวกับ
แบบวัดแนวคิดกอนการจัดการเรียนรูอีกครั้ง 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) คําตอบของ
นักเรียนจากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา 
ท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยอานคําตอบแตละขอ
อยางละเอียด และจัดกลุมคําตอบของนักเรียนเปน 5 ระดับ 
ตาม Haidar (1997) ดังนี้ (1) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง 
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นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร
ทุกองคประกอบ (2) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ 
หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยา-
ศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ (3) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน หมายถึง นักเรียนมีแนวคิด
สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 
และมีบางแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตรดวย 
(4) กลุมแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง 
นักเรียนมีแนวคิดท่ีไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรท่ี
ปรากฏในคําถามนั้น ๆ  และ (5) กลุมท่ีไมเขาใจ หมายถึง นักเรียน
ไมไดตอบคําถามนักเรียน หรือเขียนคําตอบในลักษณะทวน
คําถามและไมไดใชแนวคิดวิทยาศาสตรใด ๆ ในการตอบคําถาม 
 2. นําขอมูลท่ีไดจากการจัดกลุมคําตอบจากแบบ
วัดแนวคิดวิทยาศาสตรท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนรูไป
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หากผูเชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นไมตรงกับคณะผูวิจัย คณะผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญจะ
อภิปรายเพ่ือหาขอสรุปของการจัดกลุมคําตอบ กอนคํานวณหา
คารอยละของความถ่ีของคําตอบในแตละกลุมเพ่ือเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักเรียนท้ังหมดท่ีเปนกลุมศึกษา 
  3. พิจารณาขอความในบันทึกการเรียนรู และการ
สัมภาษณเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตรและความคิดเห็นของ
นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน โดยอาน
และจัดกลุมขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน และนับคาความถ่ีของ
ขอมูลแตละกลุมพรอมท้ังหาคารอยละ นอกจากนี้ผูวิจัยใหรหัส
แทนชื่อของนักเรียนเพ่ือรักษาสิทธิ์ของกลุมท่ีศึกษา เชน น07 
หมายถึง นักเรียนหมายเลขท่ี 7 ในชั้นเรียน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 หัวขอหลัก ไดแก (1) แนวคิด
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนดวยการเรียนรู
โดยใชแบบจําลองเปนฐาน และ (2) ความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความเขาใจแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เรื่อง โลกของเรา ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวคิดวิทยาศาสตร เร่ือง โลกของเรา ของนักเรียนดวย
การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน  
 จากการใหนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน เรื่อง โลกของเรา จํานวน 7 คาบ พบวา นักเรียนมีความ
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยา-
ศาสตรเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวคิดคลาดเคล่ือนและไมเขาใจ
แนวคิดลดนอยลง ดังในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แนวคิดของนักเรียน เรื่อง โลกของเรา กอนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (N=47) 
 
จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ท่ีผานการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน มีการพัฒนา
แนวคิดวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้น และสรุปในแตละประเด็นได 
ดังนี้ 
1. ลักษณะทางกายภาพของโลก 
 กอนการจัดการเรียนรูท่ีไมมีนักเรียนคนใดมีแนวคิด
วิทยาศาสตรสมบูรณ แตหลังการจัดการเรียนรู พบวา นักเรียน
ท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
แนวคิด
วิทยาศาสตร 
แนวคิด
วิทยาศาสตรแบบ
ไมสมบูรณ 
แนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและ
คลาดเคลื่อนบางสวน 
แนวคิดคลาด-
เคลื่อนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร 
ไมเขาใจ แนวคิด 
กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
1. ลักษณะทางกายภาพ
ของโลก 
0 
(0.00) 
35 
(74.47) 
2 
(4.25) 
11 
(23.40) 
7 
(14.89) 
1 
(2.13) 
27 
(57.45) 
0 
(0.00) 
13 
(27.66) 
0 
(0.00) 
2. แนวคิดวิทยาศาสตร 
   หรือทฤษฎีการกําเนิด  
   โลกและระบบสุริยะ 
0 
(0.00) 
25 
(53.19) 
0 
(0.00) 
21 
(44.68) 
0 
(0.00) 
1 
(2.13) 
3 
(6.38) 
0 
(0.00) 
44 
(93.61) 
0 
(0.00) 
3. โครงสรางสวนประกอบ 
    ของโลก 
0 
(0.00) 
32 
(68.08) 
0 
(0.00) 
13 
(27.66) 
1 
(2.13) 
2 
(4.25) 
27 
(57.45) 
0 
(0.00) 
18 
(38.30) 
0 
(0.00) 
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ของโลกมีจํานวน 35 คน (รอยละ 74.47) ดังตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียนวา “โลกเปนดาวเคราะหในระบบสุริยะ อยูหางจาก
ดวงอาทิตยเปนลําดับท่ี 3 มีรูปทรงกลมรี เนื่องจากแกนโลก
เอียงทํามุม 23.5 องศา โดยจะมีพ้ืนน้ํา 3 ใน 4 สวนของพื้น-
ผิวโลกและพ้ืนดิน 1 ใน 4 สวน (น07)” และนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณมีจํานวน 11 คน (รอยละ 23.40) 
ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการเรียนรูท่ีมีนักเรียนจํานวน 2 คน 
(รอยละ 74.47) ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โลกมีพ้ืนน้ํา
และพ้ืนดิน แตจะมีพ้ืนน้ํามากกวา … แบงเปนทวีปตาง ๆ มีส่ิง-
มีชีวิตอาศัยอยูหลากหลายชนิด (น12)” ซึ่งตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียนนี้ยังมีสวนท่ีไมสมบูรณเกี่ยวกับลักษณะรูปทรง
ของโลก  
หลังการจัดการเรียนรู ยังมีนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยา-
ศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน จํานวน 1 คน (รอยละ 
2.13) ซึ่งลดลงจากกอนการจัดการเรียนรูท่ีมีนักเรียนจํานวน 
7 คน (รอยละ 14.89) ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โลก
มีรูปรางเปนทรงกลมรี แบงออกเปนพ้ืนดินและพ้ืนน้ํา โดยมี
พ้ืนดิน 1 สวน และ พ้ืนน้ํา 4 สวน (น40)” อยางไรก็ตาม หลัง
การจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจาก
แนวคิดวิทยาศาสตร ท้ังท่ีกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนจํานวน 
27 คนท่ีมีความเขาใจแนวคิดนี้คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยา-
ศาสตร ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนสวนใหญตอบวา “โลก
มีรูปทรงกลม (น24)” และรองลงมาคือ “โลกมีพ้ืนดินมากกวา
พ้ืนน้ํา (น31)” อยางไรก็ตามไมพบนักเรียนท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตรเชนกัน ท้ังท่ีกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนจํานวน 
13 คน ท่ีไมตอบคําถาม 
2. แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิดโลก
และระบบสุริยะ 
 กอนจัดการเรียนรูมีนักเรียนเกือบท้ังหมดจํานวน 
44 คน (รอยละ 93.61) ท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร และ
ไมมีนักเรียนคนใดมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณเลย แตหลัง
การจัดการเรียนรู พบวา นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ
เกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิดโลกและ
ระบบสุริยะ จํานวน 25 คน (รอยละ 53.19) ดังตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียนวา “ทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะของนัก-
วิทยาศาสตรท่ีสําคัญ เชน ทฤษฎีของ เฟรด ฮอยล กับฮานส 
อัลเฟน กลาววา กลุมกาซและฝุนละอองรวมตัวกันเปนดวง
อาทิตยกอน หลังจากนั้นกลุมกาซและฝุนละอองที่เหลืออยูหมุน
ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตยและกลายเปนดาวเคราะห (น15)” และ
มีนักเรียนกลุมท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ จํานวน 
21 คน (รอยละ 24.68) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการ
เรียนรูท่ีไมมีนักเรียนคนใดที่มีแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไม
สมบูรณ “มีทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะท่ีสําคัญ ไดแก 
ทฤษฎีของคานทและลาพลาส ทฤษฎีของเจมส ยีนส หรือ
ทฤษฎีของเฟรด (น40)” ซึ่งตัวอยางคําตอบท่ีนักเรียนตอบ
มานั้น นักเรียนระบุเพียงชื่อทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะ
ท้ัง 3 ทฤษฎีเทานั้น แตไมไดมีการอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม  
นักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาด-
เคล่ือนบางสวน จํานวน 1 คน (รอยละ 2.13) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
กอนการจัดการเรียนรูท่ีไมมีนักเรียนคนใดมีแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน ดังตัวอยางคําตอบของ
นักเรียนวา “ทฤษฎีของเฟรด ฮอยล กับฮานส อัลเฟน บอก
ไววา กลุมกาซและฝุนละอองรวมตัวกันเปนดาวเคราะห กอนท่ี
กลุมกาซและฝุนละอองที่เหลือตรงกลางรวมตัวเปนดวงอาทิตย 
(น01)” ซึ่งท่ีถูกตองตามทฤษฎีนี้ เฟรด ฮอยล กับฮานส 
อัลเฟน กลาววา กลุมกาซและฝุนละอองรวมตัวกันเปนดวง
อาทิตยกอน หลังจากนั้นกลุมกาซและฝุนละอองที่เหลืออยู
หมุนไปรอบ ๆ ดวงอาทิตยและกลายเปนดาวเคราะห อยางไร
ก็ตามหลังการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาด-
เคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร ท้ังท่ีกอนการจัดการ เรียนรู
มีนักเรียนจํานวน 3 คน (รอยละ 6.38) มีความเขาใจแนวคิดนี้
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร ดังตัวอยางคําตอบของ
นักเรียนวา “โลกของเรามีอยูแลวโดยพระเจาเปนผูสราง”  นอก-
จากนี้ไมพบนักเรียนท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรหลังการ
จัดการเรียนรู 
3. โครงสรางสวนประกอบของโลก 
 กอนการจัดการเรียนรู พบวา ไมมีนักเรียนคน
ใดมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ แตหลังการจัดการเรียนรู  
พบวา มีนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ จํานวน 32 
คน (รอยละ 68.08) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการเรียนรู 
ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โครงสรางสวนประกอบ
ของโลกแบงเปน 3 สวน ไดแก เปลือกโลก เนื้อโลก และแกน
โลก … เปลือกโลกชั้นบน ประกอบดวยชั้นหินไซอัล เปลือก
โลกช้ันลางประกอบดวยชั้นหินไซมา ... เนื้อโลกประกอบดวย
หินหนืด สวนแกนโลกชั้นนอก เปนชั้นหินเหลวประกอบดวย
ธาตุเหล็กและนิกเกิล และแกนโลกชั้นในเปนชั้นของของแข็ง 
ประกอบดวยธาตุเหล็กและนิกเกิล (น05)”  และมีนักเรียนท่ีมี
แนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ จํานวน 13 คน (รอยละ 
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27.66) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการเรียนรูท่ีไมมีนักเรียน
คนใดมีแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ ดังตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียนวา “โลกประกอบดวยเปลือกโลก เนื้อโลก และ
แกนโลก (น16)” ซึ่งนักเรียนไมไดมีการอธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางโลกแตละสวนใหชัดเจน นอกจากนี้ยังพบ-
วา นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือน
บางสวน จํานวน 2 คน (รอยละ 4.25) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวา
กอนการจัดการเรียนรูท่ีมีนักเรียนจํานวน 1 คน ดังตัวอยาง
คําตอบของนักเรียนวา “โครงสรางโลกแบงไดเปน 3 สวน 
โดยภายนอกโลกเปนของแข็ง แตโครงสรางภายในเปนของ-
เหลว และตรงกลางเปนของแข็ง” อยางไรก็ตาม หลังการจัด 
การเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร ท้ังท่ีกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนจํานวน 27 
คน (รอยละ 57.45) มีความเขาใจแนวคิดนี้คลาดเคล่ือนจากแนว-
คิดวิทยาศาสตร ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โลกของ
เรามีสวนประกอบเปนของแข็งท้ังหมด (น32)” และผูวิจัยไม
พบนักเรียนท่ีไมเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร ท้ังท่ีกอนจัดการ
เรียนรูมีนักเรียนจํานวน 18 คน (รอยละ 38.83) ไมเขาใจ
แนวคิดวิทยาศาสตร 
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูท่ี
สงเสริมความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เร่ือง โลกของ
เรา ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 
จากการตรวจความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง 
โลกของเรา ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน จาก
บันทึกการเรียนรูและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ พบวา 
นักเรียนพัฒนาความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของ
เรา ดวยปจจัยหลายประการ ดังนี้ 
1. การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งจํานวน 25 คน (รอยละ 
47.00) มีความรูความเขาใจ เรื่อง โลกของเรา จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ ดังท่ีนักเรียนกลาววา “การจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง 
โลกของเรา โดยใชวิธีการสอนแบบนี้ทําใหเขาใจบทเรียนมาก
ขึ้น เขาใจเรื่องโครงสรางโลกอยางชัดเจน เพราะไดลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง รูสึกไดเปล่ียนบรรยากาศในการเรียน (น34)” 
 จากการตรวจผลงานแบบจําลองโครงสรางโลก
ของนักเรียน พบวา ผลงานของนักเรียนสวนใหญมีความถูกตอง
ของเนื้อหาและความคิดริเริ่มสรางสรรค ซึ่งบงบอกถึงความ
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรเปนอยางดี ดังภาพที่ 1  
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2. การส่ือสารขอมูลทางวิทยาศาสตร 
 นักเรียนจํานวน 17 คน (รอยละ 36.00) มีความ
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรเพ่ิมมากขึ้นจากการสื่อสารแบบ-
จําลองท่ีสรางขึ้นใหผูอ่ืนรับทราบ ดังขอความของนักเรียน
ในบันทึกการเรียนรู ท่ีระบุวา “เขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น
จากการพูดและการเขียนสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา
ในลักษณะบรรยายหรือแผนผังความคิด การวาดภาพ และ
การสรางแบบจําลอง (น25)” สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณอยาง ไมเปนทางการ ดังท่ีนักเรียนกลาววา “การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกของเรา มีกิจกรรมที่ไมได
เนนแตความรูทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวแตตองใช
ส่ือสารแบบจําลองท่ีสรางใหเพ่ือนฟงดวย ไมนาเบ่ือ ตัวเอง
ไดมีสวนรวมมากขึ้น ทําใหเขาใจบทเรียนมากขึ้น (น19)”  
 จากการสังเกตการนําเสนอแบบจําลองของนักเรียน
แตละกลุม พบวา การใหคําแนะนําของครูและเพ่ือนในหองเรียน
เกี่ยวกับการนําเสนอแบบจําลองท่ีสรางขึ้น ทําใหนักเรียนมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาแบบจําลองทางความคิดของตนใหดีขึ้น
ได ดังภาพที่ 2 
3. การทํางานรวมกันเปนกลุม 
  นักเรียนจํานวน 15 คน (รอยละ 32.00) ระบุวา 
นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับเพ่ือนทําใหเรียนรู
เนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น ดังขอความของนักเรียนในบันทึกการ
เรียนรู ท่ีระบุวา “หนูพบวา ยังมีจุดท่ีทําผิด เพราะความไม 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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ภาพท่ี 2 แบบจําลองโครงสรางโลกที่นักเรียนปรับปรุงแกไขแลว 
 
เขาใจ แตก็มีเพ่ือนในกลุมแนะนาํเลยทําใหเขาใจถูกตองมากขึน้ 
(น34)” สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ  ดังท่ีนักเรียนกลาววา “สนุกกับการเรียน เพราะมีหลาย  ๆ
กิจกรรม ไดทํางานและเรียนรูรวมกับเพ่ือน  ๆฝกความรับผิดชอบ
และการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในการสรางแบบ 
จําลอง (น11)” อยางไรก็ตาม มีนักเรียนบางสวนจํานวน 6 คน 
(รอยละ 13.00) คิดวา การสรางแบบจําลองทางความคิดใชเวลา
มาก และเพ่ือนบางคนไมชวยงานกลุม ดังท่ีนักเรียนกลาววา 
“กลุมผมไมคอยมีเวลาในการสรางแบบจําลองเลย เพราะงานของ
วิชาอ่ืน ๆ ก็มีมาก … เพ่ือนบางคนก็ไมชวยงานเลย (น02)” 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา นักเรียนสวนใหญมีแนวคิด
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ในลักษณะทางกายภาพของ
โลก แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบ
สุริยะ รวมท้ังโครงสรางสวนประกอบของโลก เพ่ิมมากขึ้นหลัง
การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Giere (1988) ท่ีกลาววา การเรียนรูดวยวิธีนี้ชวยใหนัก-
เรียนสามารถคิดไดอยางนักวิทยาศาสตร มีความเขาใจใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางถองแท 
เนื่องจากนักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆดวย
ตนเอง มีการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมจากส่ือการเรียนรู
ตาง ๆ เพ่ือส่ือสารขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับแบบจําลอง
ท่ีสรางขึ้น ท้ังดานการพูดนําเสนอ การเขียนบรรยาย การเขียน
แผนผังความคิด การสื่อสารความคิดของตนเองออก มาใน
ลักษณะรูปภาพและแบบจําลอง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Windschitl and Thompson (2002) ท่ีพบวา การเรียนรูโดย
ใชแบบจําลองเปนฐานชวยใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความ 
คดิของตน มองความคิดอยางเปนระบบ โดยนักเรียนสามารถ
แสดงออกถึงความคิดของตนเองไดหลายลักษณะ ไดแก การ
พูดส่ิงท่ีตนเองรู การเขียนสรุปความรูท่ีไดจากการศึกษาคนควา
ในลักษณะบรรยายหรือแผนผังความคิด การวาดภาพ และ การ
สรางแบบจําลอง  
ท้ังนี้ในชวงแรกนักเรียนสวนใหญมีความรูเดิมท่ี
คลาดเคล่ือนสงผลใหการปรับเปล่ียนแนวคิดใหสอดคลอง
กับนักวิทยาศาสตรโดยการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เกี่ยวกับแบบจําลองท่ีสรางขึ้นเปนไปดวยความลาชา สอด-
คลองกับงานวิจัยของ Tyler (2002) ท่ีพบวา หากนักเรียนมี
แนวคิดทางเลือกท่ีไมสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร
จะทําใหการสรางองคความรูเกิดขึ้นไดยาก นอกจากนี้นักเรียน
มีการทํางานรวม กันเปนกลุมอันจะนํามาสูความรวมมือกัน
ในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี ฝายคําตา (2554) 
ท่ีระบุวา แนวคิดวิทยาศาสตรของนักเรียนจะไดรับการพัฒนา 
ขึ้นขณะที่นักเรียนพยายามอธิบายหรือเขาใจปรากฏการณ
ตาง ๆ รอบตัว โดยอาศัยความรูเดิมของนักเรียนท่ีมีอยูซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากประสบการณ บริบททางสังคม และวัฒนธรรม 
 
ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยขอเสนอแนะใหครูผูสอนตระหนักถึงแนวคิด
วิทยาศาสตรท่ีคลาดเคล่ือน เรื่อง โลกของเรา ซึ่งสงผลตอการ
เรียนรูของนักเรียน นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง การส่ือสารขอมูล
ทางวิทยาศาสตร และการทํางานรวมกันเปนกลุม ชวยสงเสริม
ใหนักเรียนพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตรไดเปนอยางดี ครูควร
ฝกการสรางแบบจําลองทางความคิดใหกับนักเรียนกอนลวงหนา 
และการมอบหมายงานใหนักเรียนสรางแบบจําลองควรคํานึงถึง
ภาระงานที่นักเรียนไดรับมอบหมายจากวิชาตาง ๆ ดวย สําหรับ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป ผูวิจัยควรศึกษาการพัฒนา
แนวคิดวิทยาศาสตรของนักเรียน ในเน้ือหาอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะ
เปนนามธรรมดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน 
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